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CHARACTERISTIC PLANTS OF KETTERING AND ITS
IMMEDIATE VICINITY.
[By R. M. Johnston, F.S.S.]
Read August Uth, 1903.
The following is a classified list of
plants collected within the limits of the
township of Kettering in the month of
November, 1901. The greater part of the
shrubs and herbs were in flower, and the
collection, although far from complete,
may be regarded as speeiaMy representing
Hke characteristic flora of this beautiful
seaside locality.
It is hoped that the publication of this
list of the characteristic plants of Ketter-
ing will induce lovers of botany elsewhere
to prepare similar lists, and thus extend
our knowledge of the distribution of the
irrteresting flora of this island.
•
SYSTEMATIC LIST OF PLANTS.
ORDER DILLENE^.
Hibbertia billardieri, Muell.: CUmbing
Hibbertia.
Hibbertia serpillifolia. Br. : Yellow
Thyme.
ORDER VIOLET.
Viola hederacea, Leb.: White Violet.
ORDER PITTOSPORE.^.
Billardiera longiflora, Lab. : Purple
Berry.
ORDER POLYGALB^.
Comesperma voiubile, Lab. : Blue
Creeper.
Comesperma retusum, Lab. : Purple
broom.
ORDER TRBMANDRBiE.
Tetratheca pilosa. Lab.: Purple heath.
ORDER HYPERICE^.
Hypericum japonicum, Thub., St.
John's Wort.
ORDER LINB^.
Linum marg'nale, Cunn. : Native
Flax.
ORDER GERANIACE^.
Oxalis eorniculata, L.: Yellow oxalis.
EriostemoQ virgatus, Cunn. ; Dwarf
Wax Flower.
ORDBR STA€KH0nSEJi:.
Stackhousia linariasfolia, Cunn. : Native
mignonette.
ORDER RHAMNB^.
Pomaderris apetela, Lab. : Bastard
Dogwood.
ORDER LEGUMINOSE.K.
Daviesia ulicina, Br.: Spiny Native
Hop.
Pultenaea diffusa, H. : Native Gorse.
Pultenaea daphnoides, Wend. : Wedge
-
leaved Pultenaea.
BossicTBa riparia, Br. : Leafless Pea.
Acacia penninervis, Sieb. : Willow-
leaved Acacia.
Acacia myrtifolia : Myrtle Acacia.
Acacia discolor, Wild. : River Wattle.
Acacia decurrens. Wild. : Black Wattle.
Acacia melanoxylon, Br. : Blackwood,
Lightwood.
Acaeia dealbata, Link. : Silver Wattle.
ORDER SANGDISORBE.IC.
AcEena sanguisorbaee, Vahl. : Bidgee-
Widgee.
OR»ER SAXIFRAGE.^:.
Bauera rubioides, Andr.: Native] Rota.
ORDER BROSBRACE^.
Drosera auriculata, Back : Sundew.
Drosera peltata, Sm.: Fringed Sundew.
ORDER MYRTACE^.
Baeckia diffusa, Sieb.: "Pretty Becky."
Leptospermum scoparium.Frst., sharp-
leaved Tea Tree.
Leptospermum lanigerum, Sm.: Downy
flowering Tea Tree.
CalHstemon salignus, D.C.: Yellow
Bottle brush.
Eucalpytus amygdalina. Lab.: Pepper-
mint Gum.
Eucalyptus regnans, L'Her.: Swamp
Gum.
Eucalptus globulus, Lab.: Blue Gum.
Eucalyptus acervula, H : Red Gum.'
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ORDER COMPOSITiE.
Olearia (Aster) lepidophylla, B.; Tiny-
leaved Daisy bhrub.
Olearia (Aster) viscosa : Dwarf Musk
Tree.
Olearia (Aster) floribunda, B. : Dwarf
^liisk Tr66
Olearia (Aster) stellulata, D.C.: Daisy
Tree.
Brachycome decipiens, Hk. : Native
taisy.
Cassinia aculeata, Br.
Helichrysum scorpoidies, Lab. : Yellow
Everlasting,
Helichyrsum dealbatuna, Lab. : White
Everlasting"
Bedfordia salicina, D.C. : Dogwood.
ORDER STYLIDE^.
Stylidum graminifolium, Swz. : Trigger
Plant.
ORDER CAMPANULEiE.
Wahlenbergia gracilis D.C. : Blue Bell.
ORDER GOODENIACBJE.
Goodenia geniculata, Lab. : Silky-
stemmed Native Primrose.
Goodenia elongata, Lab. : Smooth-
stemmed Native Primrose.
Goodenia ovata, Sm. : Shrubby
Goodenia, Parrots' food.
ORDER EPACRIDEii:.
Astroloma humifusum, Br. : Native
Cranberry.
Leucopogon ericoides, Br. : White-
beard.
Lissanthe strigosa, Br. : Little Peach-
berry.
Epacris impressa, Lab. : Pink and
White Heath.
Epacris exserta, Br. : White Heath-
Epacris languinosa : Native Kocket.
Sprengelia incarnata, Sm., Spiny-
whorled Heath.
ORDER GENTIANEi?^.










Muehlenbeckia adpressa, Meisn, : Mac-
quarie Harbor vine.
ORDER LAURACEiE.
Cassytha glabella, Br. : Wire-grass.
Cassycha pubescens, Br. : Native
Mistletoe.
ORDER THYMELE.E.
Pimelea linifolia, Sm. : Eed-eap
pimelea.
Pimelea humilis, Br. : Native Clover.
Pimilea nivea, Lab. : Cotton Shrub.
ORDER PROTEACE.^.
Hakea microcarpa, Br. : Dwarf fruited
Native Pear.
Lomatia tinctoria, Br. : Honey-scented
Guitar Plant.
Banksia marginata, Cav. : Honey-
suckle.
ORDER CASUARINE^.
Casuarina suberosa, Otto. : He-oak.
ORBER SANTALEiE.
Leptomeria billardieri. Br.: Native
Currant.
Exocarpus cupressiformis,Lab. : Native
Cherry Tree.
ORDER ORGHIDE.!: .
Gastrodia sesamoides, Br. : Native
Potato.
Micortis porrifolia, Spreng. : Green-
grassy Orchid.
Chiloglottis gunnii, Lind. : Ant Orchis.
Caladenia pulcherrima, Muell : spider
rchis.
Caladenia suavolens, Reich.:
Caladenia carnea, Br.: Tiny Pink Cala-
denia.
Thelmitra ixiodes Swz. : Purple-spotted
Native hyacinth.





Diplarrhena morrra, Lab.: White Iris*
Patersonia glauca, Br.: Parple Iris.
ORDER hypoxide;e.
Hypoxis glabella, Br.: Yellow E[ypoxia
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ORDER LILIACE.i:.
Dianella longifolia, Br.; Blue Berry.




Thysanotus patersoni, Br.: Little Twin-
ing Sar Lily.
Stypandra caespitosa, Br.: Little Yellow
Star Lily.
ORDER XYRIDE.^.
Xyris operculata, Lab.: Flowering
Rush.
ORDER JUNCE.E.








Lomaria discolor, Wild : Water Fern.
Lomaria capensis, Wild : Brush-fern.
Lindsaya linearis, Swz. : Bog Maiden-
Hair Fern.
Adiantum iEthiopicum, L. Ma. :
Maiden-hair,
Pteris aqulina, L. : Bracken.
Asplenium flabellifolium, Cav. : Fan-
leaved Spleenwort.
Cheilanthes tenuifolia, Swz. : Parsley
Fern.
Aspidium aculeatum, Swz. : Cat-head
Fern.
Aspidium capense. Wild: Hard Fern.
Dicksonia antarctica, Lab. : Tree
Fern.
Gleichenia circinata, Swz. : Climbing
Zig-zag Fern.
Gleichenia dicarpa, Br. ; Zig-zag Fern.
